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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de ese Instituto D. Enrique Arias Sánchez,
en. la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
escrito de 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle permuta de la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que
obtuvo según real ord<;n de 30 de octubre de 1895
(D. O. núm. 246), por la da primera clase de igual
Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 24 d-e mayo de 1913.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oficial utlrcero del Cuerpo de Intend€ID.cia' (E. R.),
D. Juan Saavedra Perea, en la instancia que V. E.
cursQ á este Ministerio ,con escrito de 15 del corriente
!ll:es, el Rey (q. D. g.) ha te:o'ido á bien concederlEl
permuta de las dos cruces de plata del Mérito Mi-
:it.ar con distintivo blanco, q l1e obtuvo según reales
(rdenes die 26 de febrero y 20 de octubre de 1906
: .. O. núms. 45 y 230), por las de primera clase
Igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dis-
PUesto en el arto 30 'del reglamento de la misma:
De real orden lo digo á V. :EJ. para su conocimiento
~~~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
""-i;.Ql'ld 24 de mayo de 1913.
LUQUE
Se5.or Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
don Julián Fernández Ortiz, Gobernador militar de
Figueras, al comaridante de Infantería D. J oaquin
Fernández Navarro, que ha cesado en igual come-
tido á la inmediación del General D. Joaquín Carrasco
y Navarro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguIentes. Dios guarde á V. E. machos
años. Madrid 26 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señol' Capitán general de la cuarta región.
Señ,.or Interventor general de Guerra.
:¡< * *
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto el licenciamien-
to de c1aaes é individuos de tro~ el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo siguiente: Los individuos de
las Secciones de Ordenanzas de este Mip.isterio que
han entrado en el tercer año de servicio y que figuran
en la siguiente relación, serán baja en dichas Sec-
ciones por fin del corriante mes y alta en la revista
del próximo junio en los cuerpos de que proceden, y
que se mencionan, á fin de que se les comprenda
en el licenciamiento, remitiendo los jefes de dichos
cuerpos al de las mencionadas Secciones los pases
correspondientes.
De¡ real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





Cuerpos d& que prOllQden
Relaci6n que se cita.
o 2'T d~ JUro de 191~. D. O. ntUn. 11&~-----_----.:::.:.-=..=:::.~---------------
NOMBRES Cuerpos á que pertenecen
LUQU~
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor capitán general de la primera región.
Serior Interventor general de Guerra.
'1"" 1I:
Soldado de La




Madrid 26 de mayo de 1913.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita~o. por el
oficial segundo del Ouerpo Auxiliar de Of1Cln~ mi·
litares, D. Mariano Marco Ripiado, con destmo en
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle dos meses de licencia. por. enfern;o fAll'3
) 1 1 }llstruc·Navalcarnero (M?,dr~d, con arreg o a ,as
ciones de 5 de Juma de 1905 (O. L. numo .101).
V E mientoDe real orden lo digo á . . para su conoel
y idemás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos añOI,
Madrid 26 de mayo de 1913.
Bienvenido Benito Benito, ..•..•11 'c Reg Zap' minadoresVicente Aparicio de la Iglesia•.• , . . '.
Joaquín Morais Magadán••....• \Reg. Ferrocarriles.
--
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accedi-endo á los deseos del ~n~~
de división D. Agustín Oarvajal y Fernándezvillalba.
daba conde de Aguilar de Inestril1as' y de
el Rey (q. D. g.) se ha servido auto~zarlei6rfe
que fije su residencia en esta Oorte en sltuac
cuartel. 'miento
De real orden lo digo á V. E. para su conoe~t1ohCi
y fines consigui-entes. Dios guarde á V. E.
años.. Madrid 26 de mayo de 1913.
LUQUf
Soldados de 2.a
Teodosio Dumas Perellón •..... Bón. Caz. Estella. 14.
Aquilino Pascual Lagunilla...••. J
Urbano Beriaín GÓmez (
Demetrio Galdeano León Idem Alfonso XII, 15
Vicente Rubio Cordón \
José Martínez Arnedo .•........ 1
Esteban Monasterio Cascas ..... !Idem Reus, 16.
José Alcalá GÓmez. . ...•..... . .
José Medina Cabello... . . . ... IIdem Chlclana, 17.
Marcos Gisbert Salvador..•.... ' Reg. Lanc. Príncipe, 3.'
Antonio Juan Maestre. . . . . . • . . . Cab.a
Andario Goudín García. . . . . . . .. Idem España, 7.o d(' íd.
Francisco Cogedor ¡Ruíz••...... Reg. Dgs. Santiago, 9.· id,
Santiago Cardete Campos Idem Montesa, ro.o íd.
Pedro Martínez Tomás.....•.•.. ~
Emeteriú Ruiz Fernández.•..•.• IdemCaz.Lusitania,I2.'íd
Pedro Sánchez Marin...•......•
.Bruno Meglizo Lorente ......•..1
Faustino Toribio Robles..•..•.. Idem Caz. Talavera, 15,'
Felipe Campos Corrales........ Cab a
J ulián Hipala Landroque. . . . • . . . .
Félix Bastante Paniagua ..••.•..
Faustino Fernández Velilla..... (Idem Castillejos IS.· íd.
Faustino Esquerro Gracia .•.... \ '
José Marcos Iglesias , Hdem Húsares de la l'cin·
Glicerina Fernández.•....•.... \ cesa, 19.0 íd.
Lorenzo Torres Ruíz.•.•••.•.•. hdem Caz. Pavía, 20.' íd.
Federico Lopera •.. _..•••••.••• ,
Eduardo Díaz Díaz......•..•... Idem Galicia 25.0 id
Evaristo Matas Fernández ..•.•. IdemMariaCristina,n'!d.
Soldados de 2.a
José Prieto Hurtado... . . .. . ... Reg. Inf.: de; la Reina, 2.
Jacinto Rivas Oporto ......•.. Idem Prmclpe,3'
Pedro Martorell Mestres ....•.. Idem Infante, S.
Angel Treviño Rubio (Idem Saboya 6.
Félix Ramírez Arellano. '
José Gómez Cáceres Idem Córdoba, lO.
José García Sánchez. . . . . . . . . . Idem Mallorca. 1 3.
Soldado de V
Pedro Melón Santamarta: Reg.lnf. a América, 14.
Soldados de 2.a
Paulino Carballo..... : ........• Reg. lnL"- América, 14.
Crescencio Pulido Simón Idem Extremadura, 15,
Virgilio Mayo Rubio. . . . . . . . . .. Idem Galicia, 19.
Mateo Coscolla Cascas..... " . Hlem Gerona, 22.
Soldados de La
Martín Soler Condón.. . . . .. . .. Reg. InP Gerona, 22.
Francisco Balbona Escoté ..... Idem Albuera, 26.
Soldados de 2.a
Salvador Munte Roca..•....... Reg. Inf.a Albuera, 26.
Tomás Pablo Lafuente Idem Luchana. 28.
Soldado de 1.a
Jacinto Palleja Grau ....•.•..•.. Reg.lnf.a Constitución,29
Soldados de 2.a
Restituto Vázquez LeÓn Reg. InU IsabellI, 32.
Hermenegildo AJcoceba Castro .. ~ .
Gabino Crespo Fresno.......•. Idem Cantabna, 39.
Juan Macarrón Puente.' .
Arturo.Berengola Vallés IIdem Covadonga 40.
Joaquín Robles Rodríguez \ '
Evaristo Esteban Ortiz ( .
Celedonio Montarr-ón Galán.. .. \Idem Gravelmas, 41 .
Frutos del Arco Carrasco ¡ .
Julián Muñoz Calle \Idem GarellaIKl, 43.
Soldado de l.a
Segundo Gómez Jiménez Reg. Inf.a Garellano, 43
Soldados de 2.a
José García Soto , ..•...... Reg. InLa Tetuán, 45.
.José Mateo Herrer Idem San Quintín, 47.
Mariano Failde Vallejo Idem Vad-Ras, So.
Salvador Ferrando Peig Idem Vizcaya, 51
Antonio Carro Carro .....•..... lId A d 1 í
ManuelAlvarezCarlos ...•..... \ em n auca,52
Gregorio Llanos Barnabé lIdem Guipúzcoa, 53.
Tulián García Yagüe .....•.•...• ~
Nicolás López Brell .........• IdemIsabel la Católica, 54.
Doroteo González del Río. . .
Benigno DíaZ Sánchez ~
Fernando Jaén Valvidares: Id V
José Navarro Cerezo em ergara, 57·
Tomás González Moreno .
Juan León Díaz lId Al' t 8
Francisco Saiz Lópe;; .........•. \ em can ara, 5 •
Andrés Gilabert García IBón . Caz. Madrid, 2.
Angel García Gutiérrez , Idem Barcelona, 3.
Casimiro Muñoz Cortés Idem Figueras, 6.
Benjamín Redondo Martín lId Lle
Toribio Alonso Martín \ em rena, 11 .
Soldado de La
José Santacruz Gudé...•.....•. Bón..Caz. Mérida, 13.
~Soldados de 2.a
Dositeo González Diaz l
Manuel R?dríguez Vizcaíno ..•.. (Bón. Caz. Mérida, 13.
Manuel Dlaz Abella ,
Albino Taboada Curras ....•.... ,
J
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27 de mayo de 1913.
LUQUE
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo solioitado por el Ge-
neral de división CLe la Seooión de reserva del Estado
Mayor general del Ejército D. Demetrio Ouenca Mar-
tínez el Rey eq. D. g.) se ha sérvido autori=le para
que fije su residenoia en Almansa eAlbacete).
De real orden lo digo á V. :ID. para su oonocimiento
y fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos
años. Madrid 26 CLe ma.yo de 1913.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de Estado Havor v CamoaDII
Circular. Exomo. Sr.: El Rey eq. D. 'g.) se ha
servida disponer que en lo sucesivo, las plantillas
d-e. olases é individuos de tropa de las zonas de Ouen·
ca núm. 25 y Guadalajara núm. 9 sean cubiertas
por los regimientos de Infantería de León núm. 38
y Oovadonga núm'. 40, 1'2speotivamente, en substitu-
oión de los batallones de Oazadores de Barbastro nú-
mero '4 y Madrid núm. 2, que hoy forman parte de
la guarnición <le Oeuta. .
Del real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), por resolución
de esta feoha, ha tenido á bien nombrar jefe de
Estado Mayor de esa Oomandancia General, al co-
ronel del ouerpo de Estado Mayor del Ejército don
Servando Marenco Gualter, que aotualmente desem-
peña el' cargo de jefe de la Oomisión topógráfica en
Marrueoos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1913.
LUQUE
Oircular. Exomo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha teni·
do á bien disponer que los 15 ofioiales alumnos
d'Ü las 13.a. y 14.'" promociones de la Escuela Superior
de Guerra, oomprendidos en la' siguiente relación,
que em:r>ieza 'con D. Pablo García Yarte l termina
con D. Domingo González ..Oorrea, pasen efectuar
sus prácticas reglamentarias, en los destinos y plazos
que en ella se expresan, sin causar baja en la situa-
ción CLe excedentes á que pertenecen para efectos
adminstraitivos.
De real orden lo digo' á V. E. para su conócimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de ¡;nayo de 1913.
SeñorUomandante general de Oeuta.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUE
Séiíor...
Relación que se cita
Armas



















Infantería .•. Capitán ...•. D. Pablo García y Arce.•........ Comisión plano frontera francesa
catalana.. .. . .
Idem ....•. Otro. .•.. ~ Alfredo Navarro Serrano ..... Idem mapa militar (hojas 85 y 86,
'- Granada) .
Otro.. . . »Juan Carrascosa Revellat.. .. , . Idem plano de Menorca .
Otro.. . . . »José Font Llopis. . .. . _.... " Idem íd. de Ibiza. . . . . . . .. . "
Otro ¡» Je1i~il~~~~~i~~~..~a~~í.~~Z..~~\Id~~e~i~).~ili:a~. (h~j.a.s. ~.~ 1.3,
Otro '» Pascual Ainosa Gambón Idem íd. (23,24 Y 25,Valladolid).
Otro »Mariano Ramis Huguet Idem plano M,worca D d o d . . i
Otro.. . .. • Miguel Campíns Aura... . . . Idem mapa mintar (hojas 23, 24 y)' ~ ~ 1. e tmo
25,Valladolid) ..•.......... n eagoso.
» Enrique lido Torrejón Idem íd. (hojas 3 y 13, Palenc;ia)
» Aresio Viveros '·allego Idem (íd.) .
» Carlos Palanca y Martínez For-
tún... Idem plano de Ibizd .
Infantería ... Otro..... .' • Antonio Aranda Mata Idem mapa militar (hojas 23, 24 Y
25, Valladolid) ...........•..
» Joaquín Martítegui Ballesteros. Idem íd. (hojas 85 y 86, Granada)
» Emilio Peñuelas B'eamud Idem mapa militar de Betanzos ..
» Domingo González Correa.. Idem .
13"




eIE)¡'c~o. Sr.: Vista la' instancia promovida por
. capItán de Infantería, con destino en el regi-
1I1l;;n.to del Infante núm. 5, D. Rufino Ginés Mar-
qUés, en súplica de abono, par,a efectos de retiro,
del tiempo que permaneció como alumno en el Oole-
gio prepar.atorio militar de Zaragoza; y teniendo en
cuentD, 10 resuelto en casos análogos, el Rey eq. D. g.),
d:a acuerdo con lo, informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido conceder al inte-
resa.do el abono del tiempo comprendido entre el 22
de septiembre de 1890 y el 28 CLe igual mes de 1892,
por 'él! concepto que lo solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
610 27 de mayo de 1913. D. O. núm. 1181
-
y <Lamás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M.adúd 24 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales de Infantería
comprendi~0s.e n I~ siguiente. relación, pasen á. las si-
tuaciones o a serVIr Jos destmos que en la mIsma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor...
Relación que se cita
Coroneles
D. Celso Casar Blanco, ascendido, de la caja de Val-
deorras, 110, á la situación de excedente en
la octava región.
» Félix Mínguez Gérvoles, ascendido, del regImIen-
to de Ouipúzcoa, 53, á situación de excedente
en la sexta región.
» José García de Araoz y Nolla, comandante militar
de Seo de Urgel, .á situación de excedente en
la cuarta región.
» BIas Vilajuana Fernández, vicepresidente de 1<;1. co-
misión mixtá de reclutamiento de Lérida, á des-
empeñar el cargo de comandante militar de Seo
de Urge!. .
» José Ponce de I:.eón Fernández, excedente en la
tercera región, á la vicepresidencia de la comi-
misión mi~a de reclutamiento .de Lérida.
» Segundo Pardo Pardo, excedente en la octava
región, á la vicepresidencia de la comisión mix-
ta de reclutamiento de Lugo.
Tenientes coroneles
D. Ramón Malina Conceiro, de la zona de la Coruña,
50, al regimiento de Zamora, 8.
» Felipe Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, del
regimiento de América, 14, al de Oarellano, 43.
» Francisco Cabezas Baños, ascendido, de la zona \
de Jetafe, 2, 'á la caja de la Coruña, 104.
» José Maquel Guevara, de la caja de La Estrada,
115, á la de Valdeorras, 110. .
» Andrés Jiménez Escarrat, de la caja de Barce-
lona, 62, á la de .Mataró, 64.
» Vicente Alvarez Ardanuy, de la caja de Mataró,
64, á la de Barcelona, 62.
» Francisco Martínez ]iménez, de la caja de Pon-
tevedra, 114, á la de Gijón, 102.
» Enrique Satué CarboneIl, de la caja de Montoro,
24, á la de ,Málaga, 36.
» Carlos Apolinario Fernández de Souza y Cisneros,
de reemplazo en la segunda región, á la caja de
Montoro, 24.
» Vicente Llivina Fernández, ascendido, de la caja
de Barcelona, 62, á situación de excedente en
la cuarta región. ' .
JI Demetrio Ibarrola Hernández, ascendido, de la caja
de Murcia, 51, á situación de excedente en la
tercera región.
lt Ramón Rodríguez de Rivera y Oastón, de la caja
de Málaga, 36, á situación de excedente en la
segunda región.
» Andrés Gómez Molina, ascendido, excedente en' la
primera región, á igual situación en la misma.
D. oFrancisco Garda Cardona, ascendido, ~e la caja de
Valencia, 41, á situación de excedente en la ter.
cera región.
» Matías Sampol ]aquotot, ascendido, del regimien.
to de Bailén, 24, á situación de excedente en la
quinta región.
}} José Román Virnés, de reemplazo en la tercera
región, al regimiento de Guipúzcoa; 53. .
» Santiago Cullén Verdugo, excedente en Canarias
al regimiento de América, 14. '
» Pablo de Vegas Garro, qel regimiento de San Mar.
cial, 4.1, al de Covadonga, ,*0.
» Leoncio Pérez Carrillo, del regimiento de Cova.
donga, 40, al de San Marcial, 44 .
» José Rodríguez Casademunt, de la caja de Tineo,
103, á la zona de Pamplona, 35.
» José Gómez Martínez, ascendido, de la reserva de
Bilbao, 86, á la zona de Bilbao, 40.
» Joaquín Caamaño García, excedente en la prime.
ra región, á la zona de Soria, 42.
» Rafael Albert Alonso, de la caja de Gijón, 10~
á la de La Estrada, 115.
Comandantes
D. Juan Ouillén Salgado, excedente en la primera re.
gión, al regimiento de Gravelinas, 41.
» Jacinto Fernández Ampón, del regimiento de Gui·
púzcoa, 53, al de Bailén, 24.
}} Francisco Soria Salazar, de la reserva de Ron·
da, 38, al regimiento de Vizcaya, 51.
» Joaquín Summers de la Cabada, excedente en la
cuárta región, al regimiento de Cantabria, 39.
» José Ferrer Izquierdo, excedente en la segunda
región, al regimiento de Extremadura, 15.
» Enrique Gutiérrez Valcárcel, del regimiento de San
Marcial, 44, al de Guipúzcoa, 53.
» Rafael Echevarría -Ruiz, excedente en la primera
región, al regimiento de San Marcial, 44.
JI> Benito Marchamalo Sanz, excedente en la primera
región, á la zona de Jetafe, 2.
» Juan de León Huertas Salazar, de la reserva de
Málaga, 36, á la zona de Málaga, 17.
» Juan Bat11é Gabarnet, excedente en la cuarta re-
gión, á la caja de Barcelona, 62.
» Ernesto Arin Prado, excedente. en la tercera re-
gión, á la caja de Valencia, 41.
» Ricardo Alarcón de la P\lente, sargento mayor de
la plaza de San Sebastián, á la caja de Murcia, ~1.
}} Enrique García Lucas, de la reserva de PalenCIa,
91, á la caja de Toro, 97.
» Joaquín Toro LIuch, de la zona de Málaga, 17,
á la reserva de Málaga, 36.
» Antonio Gutiérrez Calderón Pacheco, excedente en
la segunda región, á la reserva de Ronda, 38.
» Vicente Borregón Perlado, de la caja de Toro, 91,
á la reserva de Palencia, 91.
» Braulio Ordóñez YaseI, del regimiento de cantt
bria, 39, á desempeñar el cargo de sargen o
mayo'r de la plaza de San Sebastián.
JI Nazario Alvarez Valdés, ascendido, de la reserva d.e
Vinaroz, 47, á situación de excedente en la prI'
mera región. . .
)} Joaquín Gutiérrez Alegre, ascendido, del regItUlel'
.to del Rey, 1, á situación de excedente en a
primera re~ión.
» Francisco Anona Toro, del regimiento de Extre-
madura, 15, á situación de excedente en la se·
gunda región. i.
» Juan o.11er Piñal, ascendido, excedente en 131 P~e
mera región y alumno de la Escuela Superior ti-
Guerra, á igual situación en la misma, con
nuando en' dicha Escuela. . . to
» Alfredo Pérez Martínez, ascendido, del regItUIen la
de Alava, 56, á situación de excedente en
segunda región. i-
» Manuel Alfons!n Castañeda, ascendido, del tre~n
miento de Pavía, 48, á situación de exceden e
la segunda regi6n. . . n.
» Aquilino L6pez Landrove, ascendido, del regIttUleen




V Miguel Goded L1opis, ascendido, del bata1l6n Ca-
· zadores de las Navas, 10, á situación de ex-
cedente en la primera región.
» Manuel de la Torre Pastor, ascendido, del regi-
m:ento de AImansa, 18, á situación de excedente
en la cuarta región.
José Iglesias Lorenzo, ascendido, de la caja de
Teruel, 59, á situación de excedente en la pri-
mera región.
» Enrique Rodríguez Fresquet, ascendido, del regi-
m:ento de Tetuán, 45, á situación de excedente
en la tercera región.
Leocadío Quijano Sáenz, ascendido, del regimiento
Toledo, 35, á situación de excedente en la sép-
tima región.
Manuel Gallo Núñez, de la caJa de Alcoy, 49, á la
reserva de Bilbao, 86.
Comandantes (E. R.)
D. Guillermo Bañares Díaz, ascendido, de la zona de
Madrid, 1 y cuerpo de Seguridad, á la misma,
en situaci6n de reserva.
» Enrique Alonso Pellicer, ascendido, de la zona de
Valencia, 19, á la misma, en situaci6n de reserva.
Capitanes
D. (Julio Andreu Romero, de la caja de. Salamanca, 98,
al regimiento de Andalucía, 52.
• Ignacio Núñez Fernández, de la reserva de Bilbao,
86, al regimiento de Guipúzcoa, 53.
• Juan Mediavilla Elías, ascendido, del regimiento de
Ceuta, 60, al· de Castilla, 16.
) Eugenio Tramblín Francés, ascendido, del regimien-
to de la Reina 2, al de Castilla 16.
» Fernando Vélaz de Medrano y Sanz, del regimiento
de Andalucía, 52, al de San Quintín, 47.
) José de la Vega Párraga, del regimiento de Tetuán
45, al de Alava, 56.
» Juan Ortíz Montero, del regimiento de Extrema-·
dura, 15, al de Pavía, 48. '
~ Guillermo Quintana Pardo, ,de la caja de Monfor-
te, 113, al regimiento de Zamora, 8.
» Rafael Barado Casellas, del regimiento de Asia, 55,
al de AImansa, 1 8 .
'" Angel Fernández de C6rdoba y Owens, excedente
en la primera regi6n, al regimiento del Rey, l.
'» Vicente Pérez Crespo, de la caja de Castellón, 46,
al regimiento de Tetuán, 45.
Santiago Cajas Payáns, del regimiento de Graveli-
nas, 41, al de Toledo, 35.
" Ramón Fuentes Cantillanas é Idígoras, secretario
de causas en la segunda regi6n, al regimiento 'de
Granada, 34.
» Ramón Kavarro de Cáceres, ascendido, del regi-
miento de Soria, 9, al de Gravelinas, 41. .
Manuel Bartolomé U dave,- ascendido, del regimiento
de América, 14, al de Cantabria, 39.
)) Saturnino Domínguez Díaz, del regimiento de To-
ledo, 35, al de Isabel II, 32.
» Enrique de Nicolás Teijeiro, del regimiento de San
Marcial, 44, al de Toledo, 35.
José Caravera Alonso, de la zona de Oviedo, 48,
al regimiento del Príncipe, 3.
'» Antonio J ordi J'\ápoles, de la caja de Manresa, 66,
á la zona de Manresa, 29.
Esteban Matanza Pérez, del regimiento del Prínci-
pe, 3, á la zona de Oviedo, 48.
Emilio Mayoral Fernández, de la reserva de Za-
mora, 96, á la caja de Olot, 71.
Angel Zabaleta Alchurra, del batall6n Cazadores de
T.a:-ifa, 5, á la caja de Ternel, 59.
» Emil¡oG6mez Zaldivar, del regimiento de Anda-
'» lucía 52, á la caja de Medina del Campo, 95.
Amadeo Sola Leal, de la reserva de Palencia, 91,
» á la caja de Palencia, 91.
Pedro Sáinz de Baranda y Verdugo, de la reserva
» de Albacete, 55, á la caja de Albacete, 5'5.
Antonio Torres Bestard, que ha cesado como alum-
no de la 'Escuela Sliperior de Guerra, al regimiento
~ de Burgos, 3 6.
Antonio Pérez Torrealba, de la reserva de Monta-
ra, 24, á la caja dee Córdoba, 22.
L.
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D. Manuel de Toro Durio, ascendido, del regimiento de
Gerona, 22, á la caja de Huesca, 77.
)) Arturo Fernández de Arellano y Anitua, de la re-
serva de Caste1l6n, 46, á la caja de Caste1l6n, 46.
~ José Ortíz G6mez, de la zona de Manresa, 29, á
la caja de Manresa, 66.
» Gervasio Alonso Espinosa, ascendido, del regimien-
to de Africa, 68, á la caja de Salamanca, 98.
» Antonio Rodríguez Zubia, excedente en la primera
región, á la caja de Albacete, 55.
) Joaquín Peñuelas Beamud, ascendido, ayudante de
profesor de la Academia de Infantería, á la re-
serva de León, 92.
» José Mauduit' Abella, de reemplazo en la primera
regi6n, á la resrva de Astorga, 93,
~ Manuel Perales Valdés, de la caja de Soria, 90, á
la reserva de Pontevedra, 114.
» Antonio Larrumbe Pascual, ascendido, del grupo 'de
ametralladoras de la primera brigada de Caza-
dores, á la reserva de Barbastro, 78.
.» José Olañeta Vera, de la reserva de Matar6, 64,
á la ~e Barcelona, 63.
» Eduardo Daganzo Aristizábal, de la reserva de Bar-
celona, 63, á la de Matar6, 64.
» Angel González Piquer, de la reserva de Larca, 53,
á la de Hellín, 56.
» Artemio Alcañiz Romero, de la caja de Albacete, 55,
á la' reserva de Zamora, 96.
» Miguel Cuervo N úñez, de la reserva de Vigo, 1 16,
y secretario de la Comandancia militar de Tuy en
comisi6n, á la reserva de Valdeorras, IIO, conti-
nuando en la expresada comisi6n.
» Juan Alonso Ruiz, del regimiento de Granada, 34,
á (desempeñ¡¡.r el cargo de secretario de causas
en la segunda regi6n.
» Emilio Esteban Moreno, de la reserva de Barbas-
tro 78, á desempeñar el cargo de auxiliar dé se-
cretaría en la Subinspecci6n de la primera regi6n.
» 'Emilio Peñuelas Beamud, ascendido, excedente en
la primera regi6n y alumno de la Escuela Superior
de Guerra, á igual situación en la misma, conti-
nuando en dicha Escuela.
,» José Valbuena Tordera, del regimiento de Asia, 55,
á la caja de Tortosa, 73.
)) Francisco Montejo Urioste, que ha cesado como
alumno de la Escuela Superior de Guerra, al re-
gimiento de Toledo 35.
» Angel Irisarri Osés, que ha cesado de ayudante 'del
General Don Ignacio Axo, al regimiento de An-
dalucía, 52.
» José Jiménez Figueras, de la caja de Tíneo, 103,
. á la reserva de Vinaroz, 47.
.» Juan Fiol Conrado, de la reserva de Manresa, 66,
al regimiento de Andalucía, 52.
Capitanes CE. R.)
D. ,Sebastián Orue Sanz, de la zona de Cáceres, 8, á
la de Toledo, 3, en situaci6n de reserva, volun-
tario.
» José Quintela Fernández, de la zona de Lugo, 53,
á la de l'a Coruña, 5o, en situaci6n de reserva
voluntario.
'» Antonio Lorenzo L6pez, de la zona de Badajoz, 7,
á la de Granada, 10, en situaci6n de reserva ,vo-
luntario.
')} José García Donoso,· ascendido, del regimiento de
Soria, 9, á la zona de Sevilla, 10, en situaci6n de
reserva.
• Faustino Fernández L6pez, ascendido, del batallón
.Cazadores de Cataluña,. 1, al regimiento de Me-
lilla, 59, en situaci6II de reserva.
1» Ildefonso Vecino Alejandre, ascendido, del batall16n
Cazadores de Arapiles, 9, á la zona de Madrid, 1,
en situaci6n de reserva.
» Ricardo' Benedicto Millán, ascendido, de la zona de
Madrid, 1 y Cuerpo de Seguridad, á la misma, en
situación de reserva.
~ José Morell Borrás, ascendido, de la zona de Lé-
rida, 30, á la reserva de Balaguer, 69.
.) Daniel Parrilla' Plaza, de la zona de Cuenca, 25, á
la ',reserva de Cuenca, 57.




D. !Juan Garda Casanova, de la zona de Toledo, 3, á
la reserva de Talavera, 7.
~ Emilio Mateas Alvarez, de la zona de Badajoz, 7,
á la reserva de Montara, 24.
\} Atanasia Cubero Frey, de la reserva de Hellín, 56,
á la de Albacete, 55.
Aurelio Campo Atienza, de la zona de Madrid, 1, á la
reserva de PaleI).cia, 91.
» Juan Calduch y Gasc6, de la zona '<1e Caste1l6n, 21,
á la reserva de Caste1l6n, 46.
» Julio Villot Varela, !de la reserva de Valdeorras, 1 10, •
á la de Vigo, II 6.
•» Severino Morenza Sarmiento, de la zona de Bilbao,
40, á desempeñar el cargo de secretario del Go-
bierno militar de Palencia..
» Francisco Lozano Gutiérrez, ascendido, del regi-
miento de Granada, 34, á la reserva de Lorca, 53.
Primeros tenientes
D. José Soto del Rey, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2, al Grupo de ametralladoras de la pri-
mera brigada de Cazadores .
» Angel Molina Galano, del regimiento de León, 38,
al de la Princesa, 4.
» Eladio Reyes Grao, del regimiento de Otumba,
49, al batallón Cazadores de Barcelona, 3.
» lñigo Manso de Zúñiga, del regimiento de As-
turias, 31, al de Sicilia, 7.
» Gregorio Villa Tolosa, del regimiento de Anda-
lucía, 52, al batallón Cazadores de LIerena, 11.
» Juan Salazar Veste, del batallón Cazadores de Ara-
piles, 9, al regimiento de Tetuán, 45 .
» Luis Alvarez de Sotomayor y Alvarez de Sotomayor,
del regimiento de Tetuán, 45, al batallón Caza-
dores de Arapiles, 9.
» Angel Rivas Vilaró, del regimiento del Serrallo,
69, al de Extremadura, 15.
}) Manuel González Adalid, que ha cesado como alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, al regi-
miento de Las Palmas, 66.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Emilio Victoria Meca, del regimiento de la Prin-
cesa, 4, á la reserva de Alicante, 48.
II Diego Alcalá Expósito, del regimiento de Lucha-
na, 28, á la reserva de Alicante, 48.
» Dionisio Morquecho Adriaenséns, de la caja de
Badajoz, 12, á la de Cáceres, 15.
Segundos tenientes
D. Ricardo Tastel Cano, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Valencia, 23
}) Eladio Amigo López, del regimiento de Tetuán,
45, al de Ceuta, 60.
» Julio Moló Víar, del regimiento Isabel la Ca-
tólica, 54, al de Zamora, 8.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Alfonso Gil-Pérez Vallejo, del regimiento de la
Reina, 2, al de Córdoba, 10.
l) José Rodríguez Antonio, del regimiento de Can-
tabria, 39, al de la Lealtad, 30.
» Vicente Nieto García, del regimiento de Guipúz-
coa, 53, al de Cantabria, 39 . ,
» Antonio Sánchez Riaño Sánchez, del regimiento de
Zamora, 8, al de Ceuta, 60 . .
» José Noguerol Rodríguez, del regimiento de Cuen-
ca, 27, al de Zaragoza, 12.
l) José Zaragoza Hernán.dez, del regimiento de Ex-
tremadura, 15, al del Serrallo, 69 .
Madrid 26 de Mayo de 1913.-LuQuE.
.. .
MATRIMONIOS
Excmó. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
sarg,ento del regimiento Infantería del Serrallo' nú-
mero 69, Martín Herpández Sánchez, acogido á la
ley de 1." de junio de 1908 (O. L. núm. 97), el &y I
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo en 17 del mes próximo pasado, se
ha s'2rvido coocederle licencia para contraer ma.
trimonio con D.a. Isabel Ponee Díaz.
DJ' real orden lo digo á V. E. para su conocimient.()
y demás 'efectos. Dios guarde á V, E. muchos años
Madrid 24 de mayo de 1913. .
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
J\faJ'Ílla.
S"ño:r Oomandante general de Oeuta.
~--- """H."" ~...__ ,
SeccIón de [ubullerlu
OONTABILIDAD
J<ixcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el comandante mayor
del regimiento Oazadores de Villarrobleuo, 23.' de
Caballería, .D. Joaquín García Rivera, en súplica de
que se le conceda relief para poder practicar la !
recla.mación de los haberes del soldn,do de segunda
de dicho Ouerpo Ramón Macías García, que en el
mes de agosto del año próximo pa.sado quedó sin
justificar, -encontrándose con licencia por enfermo
en Rociana (Huelva), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con Ir. informado por la Intervención general de
Guerra en 12 del mes.actual, ha tenido á bien con-
oéXler el relief que se solicit;a" con abono de los haberes
del 'Citado mes de agooto, á los efectos del !1rt. 5.'
del reglamento de _revistas y disponer que por el
regimientG Cazadores de Villarrobledo se practique
la . oportuna reclamación en adicional preferente al
ejercicio de referencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID: muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido
dispon-er que el brigada del regimiento Oazadores de
:María Oristina, 27.0 de Oaballería, José Herrer!" ~Ia'
guilla, pas·> destinado al de Oazadores de LusIt~Ia.
12.0 d" L, misma Arma, y el de este Ouerpo }~U!Ill~
Sánchcz Trenado al de Oazadores de JlIaría OntI.na,
verificándose su alta· Y baja en la próxima reVIsta
de comisario. '. . to
D.~ rea.! orden lo digo á V. E. para su conocllme"n
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOS.
'Madrid 24 de mayo de 1913.
Seña:' Oapitán general de la primera región.
1 da · , é lnter-Señores Oapitán general de a segun r>eglOn
v{·ntor general de Guerra.
* * *
1 ervidoExcmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se la s Ca-
disponer -que el maestro aJ'mero f!:el grupo ,dctillo,baUC'ría de Larache D. J n= Lopez del qa.siento
pase destinado, en vacante de su clase, al regl~. áJl-
Oazadores de Vitoria" 28.0 de ~~ballería: Velj:C co-
dos,,, su alta y baja en la, proxutw, revlsta
mi¡;ario. . 'ento
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conomUIl flos.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS a.
Madrid 24 de mayo de 1913.
Señor Oomandante general de Oeuta.
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Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido' dis-
ner que los jefes y oficiales del arma de Oaba-
llería comprendidos eu la siguiente relación. que prin-
cipia con D.. Fede~ico Ledes:ma Oía, y !,ermina con
D. Oonstantmo Gomez Ourero, pasen a las ;¡itua-
piones ó á servir los destinos que en la misma
se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Sellares Oapitanes generales de la primera, segunda,
quinta y séptima regiones, Director generaí de Oría
caballar y Remonta, Oomandantes generales de lVle-
lilla, Oeuta y Larache é Interventor general de
Guerra.
,,-Relación que S6 cita
Tenientes coroneles
D. Federico Ledesma Oía., ascendido, del regimiento
Dragones de Santiago, á excedente en la cuerta
región.
»Eulogio Despujol Rigalt, del regimiento Húsares
de la Princesa, á excedente en la primera re-
gión.
»Enrique de la O Y López, excedente en l!ai pri-
mera región, al regimiento Húsares de la Prin-
cesa.
» Luis Torón Oampuzano, excedente en Melilla, ¡3.
1a Oomandancia general de Melilla, para ejer"
cer, en comisión, el. cargo de Juez instructor
permanente de causas.
Comandantes
D. Luis Pascual del Povil y Martínez dB" l\1:edínilla,
ascendido, del 8.0 Depósito de reserva, al regi-
miento Dragones de Santiago.
»Pedro Sanchís Soler, de reemplazo en la sexta
región, vuelto á activo, al regimiento Lance-
ros de Farnesio.
-Capitanes
D. Luis de Acuña Gll!erra, asCendido, del regimiento
Lanceros de la Reina, á la Subinspección de la
.cuarta región.
» Mlguel López Hormigo, de la Subinspección de la
cuarta región, al 8.0 Depósito de reserva.
»Fernando Enrile García, del grupo de Oaballería
d~ .Larache, al l'egimiento Lanceros de Villa-
VlClOsa.
» Eduardo Jiménez-Peña y Saeannel, del regimien-
to Lanceros de Villaviciosa, al grupo de Oaba-
llería de Larache.
» Alvaro ,Fernández Buráel, snpernumerario sin suel-
do en la primera región, á la tercera mía mon-
tada del tabor de Tetuán.~ Agustín Oarvajal y Quesada, marqués de Mira-
valles, que ha cesado en el cargo de ayudante
de campo del General D. Agustín Oarvajal y
Fernández de Oórdoba, conde de Aguila.r de
Inestrillas y de Villalba, al 12.0 Depósito de
reserva.
Primeros tenientes
D. Martín Lacasa Burgos, del regimiento Lanceros
! de Sagunto, al de Oazadores' de Taxdir.
Francisco Lacasa Burgos, del regimiento Lance-
ros de Sagunto, al de Oazadores de Taxdir.
Segundo teniente
D D ' '.
. ano Rodríguez de Diego, del regimiento Oaza-
dores de Alcáll1;ara, al ¿h~ Lanceros de Borbón.
. Segundos tenientes (E. Ro)
D. Eleut,erio Gómez Pél'ez, del regimiento Oazadores
de Taxdir, al de Lanceros de Villaviciosa.
» José Jiménez PéJ'ez, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, al de Oazadores de Alcánta;ra.
» Antonio JYIárquez Kerry, del grnpo de Oaballería
de Larache, al regimiento Oa,.zadores de Vitoria.
» Oonstantino Gómez Ourero, del 10.0 depósito de
reserva, en sitlli'tción de reserva. al 4.0, en la
misma situación.
Madrid 26 de mayo de 1913.-Luqu~.
* * *
VAOANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
pl:ofesor ~egundo de EStuitación militar en el regi-
m~ento mIXto de Ingemeros de Melilla, el Rey (que
DlOS guarde) ha tenido á bien disponer se anuncie
la provisión de la expresada plaza, á fin de que
los profesores de la referida clase y cuerpo que de-
seen ocuparla, lo manifiesten á este Ministerio en el
término de diez días, á partir de esta fecha, por
conducto de las autoridades de quienes dependan los
aspir.antes, procediéndose en otro caso á cubrir la
mencionada vacante 'en la forma que determinan las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
coronel de Artillería de reemplazo en esta región,
. D. Ricardo Sánchez y Calatayud, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el retiro para esta Oorte; dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del meB actual,
en el arrn¡a á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1913.
LUQUE
8eñor Oapitán general de la primera región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
•••
Secclon de IngenIeros
ASUNTOS GHNERALES :fu INDE,TE'RMINADOS
Hn vista del t'elegrama de V. S. fecha nueve del
mes actual, por el que hace constar su satisfac-
ción como consecuencia de la inteligencia y acti-
vidad demostradas por el personal del servicio redio-
telegráfico de L.arache, afecto al Oentro electrotéc-
nico y do, c.omunicaciones, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien disponer se den las gracias al oficial
y trop,t pertenecientes al servicio de referencia, por
el celo y aptitud' que han acreditado en el desem-
peño de su cometido. .
De real orden lo di~o á, V. S. para su conocimiento
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LUQUE
y demás efectos. Dios' guarde á V. B. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
LUQUE
S2ñor Comandante general de Larache.-
Señor Capitán general de la primera re(Sión.
* * *
CESION DE TERRENOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
á 'este Ministerio en su escrito fecha 1.0 del mes pró.
ximo pasado, al cursar la instancia promovida por
el director general de la Sociedad anónima de fe·
rrocarriles. económicos de Cataluña, en solicitud de
qua se cedan á la citada Compañía dos p¡¡.rcelas de
terreno, usufructuadas por el ramo de Guerra, en la
plaza de ~rona, el Rey (q. D. g.) se ha servido de·
negar la petición, por no permitir la legislación
vig.:mte sobre la materia, la cesión de terrenos en la
forma que se pretende.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d¿,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
* * *
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto de la Escuela práctica de
mecáLico-automovilista para el presente año, formu-
lado por el Centro electrotécnico y de comunicaciones
y dispone;¡;. qlie su importe, de 12.000 pesetas, sea
cargo .al cap. 2.0, arto 5.0 del vigente presupuesto.
ThJ, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24- de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el anteproyecto ,de Escuela práctica para el
presente año, formulado por el cuarto regimiento
de Zapadores Minadores, cuyo presupuesto, importan-
te 12.50C, pesetas, será cargo al cap. 2.0, arto 5.0
del vigente presupuesto. Es al mismo tiempo la vo-
luntad d" S. M. que el viaje de ida y vuelta desde
BaJ'C'81ona á Figueras del personal, ganado y material
. qU3 tomen parte en la Escuela práctica, se efectúe
·en ferrocarril y por cuenta del Estado.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el anteproyecto de Escuela práctica para el
pr,"sente añ.o, formulado por la compañía de Zapa-
doras de la Comandancia de Ingenieros de Menorca,
cuyo presupuesto, importante 1.500 pesetas, será car-
go al eup. 2.0, arto 5.0 del vigente presupuesto.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobar el anteproyecto de Escuela práctica para el
presente ~o, formulado por la britl'ada topográfica
da Ingemeros, cuyo presupuesto, Importante 2.000
pesetas, será cargo al cap. 2.0, arto 5.0 del vigen~
Pl'Csupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos n.iíD!
Mu·drid 24 de mayo de 1913. '
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regió•.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ha tenido á bien
aproba;r el presupuesto de Escuela práctica de la
unidad radiotelegráfica de campaña, correspondiente
á los dos cursIos de radiotelegrafía del presente año
formulado por el Centro electrotécnico y de comu:
nicaciones y disponer que su importe, de 8.000
pesetas, sea cargo al cap. 2.0, arto 5.0 del vigente
presupuesto.
D" real orden lo digo á V. E. para su nonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región..
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Intendencia
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el conserje de la Sección de ajusWs y liquidación de
los cuerpos disueltos del Ejército Eduardo Dí~Z Ro·
q.ríguez, en súplica de que se le conceda. el lllgreso
en el Cuerpo de conserjes y ordenanzas de Inten·
dencia, ó en el de Intervención, creados por real de·
creto de 2 de abril próximo pasado, el Rey (que
DÍ0s gua;rd·e), de acuerdo con lo informado por-esa
IntR-rvención general, se ha servido desestimar p
petición del recurrente, por carecer de derecho á o
qne solicita. . '
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conoClIlll~to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS.
MadrId 24 d-e mayo de 1913.
Señor Interventor general de Guerra.
* * '"
INDEMNIZACIONES
'doExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se.!ta serVl {¡
aproba.r las comision3s de que V. E. dIO cue~~JS
este Ministerio en 31 de enero último, deserop~2 por
en los meses de noviembre y diciembre de 19 ti.
'81 personal comprendido en la relación que á ,coBíu
nuación se inaerta, que comienza con D. .Agus~n cía'
B.atista y conclu}"a con D. Francisco Artea~ .liar u~
d'eclm'ándolas indemnizables con los benefIClOS.ina
seña,Jan los artículos del reglamento que en la miS
s·e expresan. . . 'cuto
De real orden lo digo á V. E. para su conoClm;chos
y fines consiguientes. Dios guarde á V. B. ro
a.ñOR. Madrid 26 de marzo de 1913.
Señor Capitári general de Canarias.
Señor Interventor gen0ral de Guerra,
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MES DE DICIEMBRE DE 1912
Madrid 26 de marzo de 1912.
Tropas A.tillería de.: la!' Ler teniente. ID. Agustín Rb Batista ...•...Com.a Gran Canana.
Gobiern? militar Gran!Gral. brigadalD. Juan Sierra Rodríguez... ..Canana.,." •
Idem ., .•........• ¡Capitán .. , . »Gustayo de B~scáranReina.





3o lnobre.1 19121 30Jnobre·1 1912
271idem .119121 30Jidem.1 1912
211dicbre 1912 22 dicbre. 1912 2 ,.
21 idem. 1912 22 idem. '912 2
~9 idem • 19 12 13 idem. 1912 5 g.9 idem. 1912 13 idem. 191• 5
I idem , 1912 25 idem. 1912 25 ~21 idem. 1912 22 idem 1912 2 '-<o21, idem. 1912 22 idem. 19 12 2
20 idem. 19 12 23 idem. 1912 3 ¡:l.<t>
20 idem. 1912 23 idem. 1912 3 i-L
c:o
l-'25 idem. 1912 29 idem. 1912 5 ~28 idem. 1912 30 idem. 1912 322 idem. 1912 25 idem. 1912 4
22 idem. 1912 25 idem. 1912, 4
10lidem. 19 12 10 idem. 191211 1
10 idem. 1912 10 idem . 1912
11
I
10 idem. 1912 10 idem ' 10lZ I
16 Idem, 1912 21 idem. 1912 6
16 idem. 19 12 21 idem. 1912 6
I7 idem. 1912 21 idem. 19 12 5
17 id m. 19 12 21:idem. 1912 5






Idem '" Sargento Rafael Guadalupe Verde..•...
Idero , 2,° teniente. l) Domingo Ortega Rodríguez.
Idem . " ...........• " Soldado 2 a. Manuel' A,costa García .
IdemFuerteventura, 22 2.° teniente. D. Carlos García Ruiz ' .
Idem " ., Soldado 2. a,. Cesáreo Saayedra González .
Idem Gomera Hierro, 23 I.e. teniente. D. José Gómez Zaracibal .
Idem,. . •........... Soldado .... '. Francisco Arteaga García....•.
\Cobrar la consignación del(
24 IHaria. . ., ....•... IArrecife ), destacamento de Lanza-
,1 , rote ....... '" ......
. I ° ° I 'J é N E' I tSanta Cruz de Tene-¡ PI' JEncargarse de la farmacia(S.M. de Tenenfe .... Farm, 2... l> os avarro spm .. , ..••• IOYII" ." Las amas ..... 'l't
"" '1 11 m"" ···········11
10 Y II L P 1 ¡GUía ¡Gran Ca-IPasar la revista anual del
11
as a mas.. . . .. .. naría) , .. , .... / armamento........... ~
10 Y I l Idem .••• ,' ...•.... IIdern.........• Idem .... , .........•...
10 Y 11\IIdem ..........•.. Idem , .. Pra.cticar diligencias judi-
. clales ..
1: Yy : :\~~~~ c'ru~'de'T~~~~t~emp; ..... ,\~~e:r~~~~~cÍ~'l~ f~;;d;ci~¡
I I rife.......•...... í as a mas. . •. ) militar .......•..... , . \
10 Y I 1:¡LaS Palmas.. . ; 'Guía (Gran Ca-iPasar la revista anual de~
10 y Illldem ,J naría) , I armamento , .
10 Y I qSanta Cruz de Tene-!Orotava , Idem ..... , .. ..•. . ..• '11
10 Y II í rife.... • .. . l,dem....•... , Idern ..............•...
10Y 1IIIorotava..•. '" \:->anta Cruz de
Tenerife Cobrar libramientos .
Idem Guia, 67 Otro........ »José Carríón Clemente.... 24 Las Palmas Guía Conducir caudales ..
B6n. Caz. La Palma, 20. Otro...... ~' .)uan Burgo~ Crespo: .....• lOY I1/Santa Cruz de la Palo/Santa C:ruz de/Cobrar l~brami~nto~.• ".
Idem Sold,ado ;2
0
, • D..maso l!ranclsco C?uhérrez... 22 \ ma •. , , , í Te.nenfe •. ,. \Acompanar almten?r: .. 1
Idem Lanzarote, 21 ' MédIco L. D. José Cancela Lelro.. '" ... , 10 Y III Arre':lfe .•.•...... ZegUlse... . .. '1IEf~~~~~~.u.~ ~~~~~~~:~~~~~!
Idem •..•..... " .. ' ., l.er teniente. »Eduardo Francés Hernández 10 y II Idem.......• , .. '. [dem...... . Practicar diligencias judi-
\1 ciales. • '. . ....•.•
22 Idem , . .••... Idem , •.• ,,Secretario del anterior, • '
lO Y 1I Idem. " . . .. .. . ... Las Palmas ...•. ¡I¡CObrar libramiento,;; .. , ..
22 [dem ..... ' .. " .. Idern.. . ....•.. Acompa~aral. anterior .. '1
10 Y II Puerto Cabras.. , .. Idem... ,. " .••. ¡Cobrar lIbramIentos., "
22 Idem Idem.. : :1 Acompañar al anterior .
10 Y II ¡San Sebastián (Go-!Santa C:ruz d e/Cobrar l~bramiento~ '11
22 I mera)........... Tenenfe ..... ,Acompanar al antenor: .
11 1 1I
Idem ... , .. '" ." ¡CaPitán. ' . . »Joaquín Paz Jaraldo .' .•.. '
S. M. de Tenerife Farm ° 2. 0 .,' l> José NavarroEspín ..
Tropas Artillería de la\T. coronel.. ,Manuel Rivera Atienza .
Com.a Gran Canaria.,M.o taller 2.". » Balbino Cañal Villanueva .
Idem de Tenerife ..... /T. coroneL.. > Estanislao Brotons Poveda.
Idem. '" , ...•...... Armero I Q »Ramón. Quintero Pérez .....
Reg. Orotava, 65 .... Ler teniente.'» Enrique Ocón Rivera...•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido
aprobar las comisiones d¡3 que V. E. dió cuenta
á ·este Ministerio en 4: del actual, desempeñadas en
los meses de enero y febrero últimos por el per50nal
cómprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza coo D. Manuel Lodeiro Frey
1 concluye con D. Manuel ROJO López, declarándolas
mdemnizab1es con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se expresan.
De ¡real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
: 1:.
y 'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1913. Ie
LUQUE o:>
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.











Die I Mes I Aftr. I Dial Mes lAño
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MES DE ENERO DE 1913
3 febro 1913 5 febro. 19[3
3 idem. 1913 5 idem 19[3
......... ~~O~,dli~~~~~~:~~~~.~:1 2 idem. 19[3 7 idem. 19 132 idem. 1913 7 idem 19137 idem . 1913 9 idem . 191 3Ceuta.... IAlgeciras ..... 7lidem . [913 9 idem. 1913
11 ,
2jidem. 1913 7lidem ., 19136 idem 1913 10 ~dem. 19'3
6 idem . 1913 'Td=. '9'3
n I 11 Ii 6l
idem
.















31 idem . 1913







Algeciras lCond~cirindividuosdetro- 29 idem .












MES DE FEBRERO DE 1913
D. Manuel Lodeyro Frey.. .,
» Miguel Franco Marin .
Diego Blazquez Nieto .
Angel Orte Guerrero .
)
2.0 teniente ..
Reg. mixto Ing. de Ceu- Otro.. . •...
tao " . Sargento ..
Otro .
I
Trópas de Intendencia/Oficial 2.0 .. D. Francisco Antolln Gutiérrez.
de Ceuta. . . . .. . ... Sargento. .. Antonio Aranda Medina .
Com.a Art.a de ceuta'j2. 0 teniente D. José Osuna Laguna .
Idem. . . .. ; . ... . .. Sargento.. . José Escribano Culebras.. . .. .
Reg. Caz. Vitoria, 28.0 • \ 1.er teniente. D. Juan Flores Puig .
de Cab.a . . /Sargento Antonio Mesa Borrtgo .
Comp.a Telégrafos del
la red permanente de
Ceuta... .. .. Otro Aberardo Fernández Garda 1 22
Reg. mixto de f\rt.a del Ler teniente. D. Fernando Arteaga Fernández 10 y II
Ceuta.. . . .. . . . . .. . ¡Sargento .. . Rafael Sigüenza Blanco.. . . .•. . 22
Comp.a mixta de Sani-¡
dad Militar de Ceuta Otro 'IManuel Royo L6pez 1 22
M,drid 26 de marzo de '913,
... * ...
LUQUE
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1913.
...
E:X:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las tJomisiones de que V. E. dió cuenta
á esto Ministerio en 1.Q del actual, des,empeñadas en
los meses de diciembre y enero últimos por el per-
sonal comprendido en la relación que á continua-
ción S'0 nseirta, que comienza con D. AgustínRíu
Batista y concluye con D. Francisco R. Armás, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que se-
ñalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan. .
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.




















en que terminaen que principia




MES DE ENERO DE 1913
Idem .. , .•.. , ..••. , ..... 2Tdem. 1913130 idem. 1913
11
4
Acompañar al anterior.... 27 idem 1913 3° idem. 19 13 4
Cobrar libramientos ...... 21 idem . 1913 25 idem 1913 5
Acompañar al anterior. '" . 21 idlm. 19 13 25 idem . 1913 5
Delegado de la autoridad . I
19J
en las operaciones de
quintas .............. 25 idem. 1913 26 idem 2
J
Cobrar libramientos... 21 idem 1913 25 idem 1913
11
5
IAcompañar al anterior. .. 21 idem 1913 25 idem . 1913 5
Cobrar libramientos.... . 24 idem, 1913 30 idem '1 191311 7Acompañar al anterior.... 24 idem. 1913 30 idem . ,1913 7
LUQUE ,
Idem ....•.........•. ¡Soldado. '" ./Juan Ramos Martin , ..
Idem Lanzarote, 21 Ler teniente, D. Miguel Barón Egea .
Idem •.. , , ,¡SOldádO Mamerto Bétanca Acuesa ,.,
Idem •.....•..... " Ler teniente. D. Carlos Cuervo Valdés , .•
IdemFu<rtovootu,.,,, ,.0 teo'eote I' Doo.to F<ud,j"S'o<hm .•.
Idem .. , . , ' •. Soldado Jesús Giltiérrez Rodríguez .
IdemGomera·Hierro,23 l.er teniente. D. Domingo Gómez Zaracibar..
. I
Idem . .. .., Soldado..•.. Francisco R. Armas .
I






Cabras . Las Palmas .
[dem .... Idem ...•......• , ••....•
San Se-
bastián.• Santa Cruz de Tenerife ,








1913 3 1 ~nero '/ 191311 8
19 13 31 ldem'. 1913 8
1913 31 idem. 1913 5
1913 31 idem. 1913 6
1913 30 idem. 191] 5











Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido~
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta!
á este Ministerio en 10 del actual, desempeñadas en
los meses de enero y febrero últimos por el personal
comprendido en la relación que á continuación sé
inserta, que comienza con 'D. Luis García Ruíz y con- y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
cluye con D. Mariano Landa de la Torre, declarán~ años. Madrid 26 de marzo de 1913.
dolas indemnizables con los beneficios que señalan LUQUE
los artículos del reglamento que en la misma se ex- Señor Capitán ge eral da Baleares.~~ n
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Señor...







Cireular. Excmo. Sr.: Dispuesto en los arts. 161
162 Y 163 da1 reglamento de hospitales de 18 ~
'agosto de 1884 (O. L. núm. 277), el modo de justificar
la baja ¿b los efectos del material de Sanidad Mi.
lita.r qU!~ sufren averías y deterioros al ser transpor.
tados; y considerando que se halla en igual caso el
material de Intendencia que se remite, tanto por el
P.arqúe administrativo de hospitales á los de 1all
distintas regiones, como desde éstos entre sí, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In.
tervención general de Guerra., se ha servido disponer
se aplIque lo preceptuado en los citados artículos en
las remesas de efectos de loza, cristal, metal y ma-
dera del material administrativo de hospitales; jus.
tificándose las bajas por averías en el transporte
con certificación circunstanciada del comisario de
Guerra.) interventor de la dependencia receptora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien de.clar.ar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, á los farmacéuticos se·
gundGB del Ouerpo de Sanidad Militar comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. An·
tonio Moyana Oordón y termina con D. .Tasé de la
HeIguera Ortiz, por reunir las condiciones que deter·
mina el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de
24 d,] mayo de 1891 (C. L. núm. 195)~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años.









mento ó real oro
den en qne están
compre ndidoB•.•
i ~~ ~ ~~ g
I--------.:...------='<j-,----_--_--I...¡
Relación que se cita
D. Antonio Moyana Cordón.
:t Antonio Xibarta Roig.
» Raf8le1 Ximénez de la Macarra.
:t Adolfo González Rodríguez.
» Adriano Panadero M.arugán.
» José, de la Helguera Ortiz.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo sólicitado porN
el
médico primero de Sanidad .Militar D. An~oninob :
fría y Maqueda, con destmo en el prImer a el
llón dd regimiento Infantería de Sicilia núm, 7, es
Rey" (q. D. g.) ha tenido á bien concederl? un ro •d~ lIcencia por asuntos propios para ParIS (Fr;n
cia), con arreglo á lo prevenido en. la rea\gr)
circular de 5 de. junio de 1905 (O. L. núm.. . ~to
D~ real orden lo digo á V. ID. prara su conoclmle~oS
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS an .
MadrId 24 de mayo de 1913.
LUQUE
Sañor Oapitán general de la sexta región.
,
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SeccIón de Jnstlcla vAsunlOs generales
ESTADO CIvm
Escmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
{¡ este l<fmisterio en 24 da febrero último, promovida
por el cabo de Infantería Francisco Carmona ~erlo,
en sÚI;liea de rectificación de nombre, 'el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo i~formado por el
C()J1sejo Supremo de. Guerra y Marl;m y con arre-
glo á lo dispuesto en la real ~rden cmmlar de ~5 de
septiembre de 1878 (C. L. numo 288), ha temdo á
bie,l acceder á lo solicitado por el recurrente; con-
si'>T!ándosele en todos sus documentos militares el
n;mbru de Manuel ·en lugar del de Francisco con que
vie,le figurando.
Dil real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demá.~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24' de mayo de 1913.•
LUQlJE
Señor Capitán gen~ral de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
cll cabo del Ouerpo de Seguridad Emilio Guerra Cam-
po, residente en Alicante, en súplica de rectifica-
ción d~ apellidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por 131 Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente; consignándosele en sus documen-
tos mi1itaxes, oomo verdaderos apellidos «de la Gue-
rra del Campo», en lugar de Guerra Campo, todo con
arreglo á. lo dispuesto en la real orden circular de
25 d'! septiembre de 1878 (O. L. núm. 288), los
cuales deberán asimismo estamparse en la nueva lí-
cenC'ia absoluta que se le expi8.a, una vez cancelada
la que se le expidió en 30 de noviembre de 1881 por
la Oomisión reserva de Caballería de Sevilla núm. 8.
Do¡ real orden lo digo á V.' E. para su conoeilniento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24. de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera reglOn.
S"ñores Presidente del Consejo· Supremo de ·Guerra
y :Marina y Capitán general de la segunda región.
* * *
Excma. Sr.: Vista la instancia que remitió V. B.
á este Ministerio en 8 de marzo último, promovida
por el capitán de Infantería D. Rafael García Fer-
nández de los Ríos, en súplica de rectificación de
sus apc'llidos; y resultando que, en virtud de real
ordrn del Ministerio de Gracia y Justicia, dictada
en 1\) de junio de 1912, previos los trámites regla-
mentarios, se le ha autorizado al recurrente para
adicion:;¡,r á su apellido García el de Miel', que es
el segundo de su padre formando uno solo y primero
GarCÍ¡L Miel', cuya circunstancia ya se ha hecho COíllS-
tal' por '31 Registro civil mediante nota: en el acta de
nadm1ento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
f?l'mado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r~n<1 y conforme á lo prevenido en la real orden
ClrGulal' de 25 de 'septiembre de 1878 (C. L. núm. 288),~ tenido á hien acceder á la .petición del interesado,
dlSponiendo se lleve á cabo la debida rectificación
en todos sus documentos militares, consignándole
como apellidos los de García Miel' y Fernánd-ez de
los Ríos, que son los que en la actualidad le corres-
POnden.
DEl real oroen lo diO'o á V. E. par.a su conocimiento~~emás efectos. Di~ guarde á V. E. muchos' años.
adrid 24 de mayo 'de 1913. •
LUQUE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
INDULTOS
E:x:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el confinado en la prisión de Cartagena .Juan Ma-
teas Garda,en súplica de indulto ó conmutación del
resto do la pena de veinte años de reclusión militar
temperal que se halla extinguiendo por el delito de
sedición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en escrito de 24 de marzo último
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
6 d-:\l actual, se ha servido desestimar la. petición
dal interesado. .
DEl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera ~gión.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
* * :1<
ORDEN D:E. SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real 'Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder
al Gfneral de división de Artillería de la. Armada
D. Joaquín Gallardo Gil, la placa de la referida
Orden, con. la antigüedad dn 5 de marzo último.
DEl real orden lo digo á V. E. para" su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. mucho51 años.
Madna 23 de mayo de 1913.
LUQUE




Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 22 de marzo último, promovida
por D.ll Oasilda Torres-Vildosola y Gortázru;, viuda
del TeniCitlte general D. Manuel Aguilar y DlOSdado,
en súplica. de que se le transmita la pensión de
Cruz da- San Fernando que disfrutaba su difunto
esposo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
madopor el ~onsejo Supremo de ~~erra r Marina.,
ha tenido á bien acceder á lo sollCltado por la 1'13-
currGnte, abonándosele la menclOnada pensión, en ~a
cuantía de 2.000 pesetas anuales, por la IntendenCIa
militar de la sexta reQ'Íón, á partir del 23 de enero
últlmo día siO'uiente :1 del fallecimiento de su cita-
do esposo. o
De real orden lo diO'o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
LUQUE'
S.eñor Oapitán ~eneral ele la sexta región.
S'eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Intendente general militar é Intenentor
general de' Guerra.
SecclOn de Instrucclon, Retlutamlentl
vCuerDOS diversos '
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu:e V. R cursó
á. este Ministerio en 1.0 de octubre último, promovida
por el capitán de ese Cuerpo D. Enrique Comendador
Díaz-Garzón, en súplica de que se le abone, para.
todos los 'efectos de su c·arrera, el tiempo que perma-
neció retirado antes ele su ingreso en InTá.lidos, el




Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y cuarta regiones.
Relación que 8e cita
LUQUE
* * ...
Madrid 24 de mayo de IgI3.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio. instruídos Gen motivo de
haber resultado inútiLes Para el servicio militar los
individuos relacionados á continuación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por. la
Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha servido
disponer que se sobresean y archiven. dichos expe·
dientes, una vez que no procede exigir responsabilidad
á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
Señores Oapitam:ls generales de la segunda, cuarta,
sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
RegiO.IJ.8S I N_O_M_B_R_E_S _
La....... Félix Escudero García.
2,&.. •. • .• Julián Villaescusa López.
3.8•••••••• Fernando R~món Puig Royo.
4.8 Amando Ruiz Galdeano. ~.
Gobernación, se ha servido disponer que Se sobre.
,sean y archiven dichos expedientes, una vez qUe
no procede exigir responsabilidad á persona ni coro
poración alguna.
De real orc1en lo digo á Vo E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\ladrid 21 de mayo de 1913.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO





Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del Oa-
pitán general de la tercera región de 9 del actual,
consultando la' cuota que han de satisfacer los sub-
oficia1"s y brigadas del Arma de Infantería para
el sostenimiento del Colegio de María Cristina; y
teniendo en cuenta que en la ley de 15 de julio úl-
timo (O. L. núm. 143), por la que han sido creadas
<lichas clases, se les asigna el sueldo mensual que
deben percibir, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que contribuyan para el sostenimiento de di-
'Úho Colegio, con la cuota que á cada uno corres-
ponda, con arreglo á la tarifa del arto 4.0 del re-
glamento orgánico del mismo, aprobado por real or-
den de 3 de diciembre de. ],908 (O. L. núm. 227).
Di) la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
Bañor Oomandante ¡¡eneral del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MaJ:'ma.
Rey (q. D. g.), oído el parecer del Consejo Supremo
<la Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer le
sirvan d,," abono al recurrente, para los indicados
efeetos, desde 1.0 de junio de 1883, en que fué reti-
rado como inutilizado en operaciones de ca,np11ña,
hasta el 28 de junio de 1912, que' se le conüedió
ingreso en ese Cuerpo.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento oy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo d~ 1913.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. dirigió
tí. este Ministerio .en 5 del mes actual, promovida
por Mariano Romero Sureda, vecino de la Coruña, en
solIcitud de que le sean devueltas las 500 pesetas que
depositó en la Dele~ión de Hacienda de la oita-
<la provincia, segúu carta de pago núm. 120 expedida
en 21 de mayo de 1912, para reducir el tiempo de
:servicio en filas como recluta, alistado para el reem-
plazo de dicho año por la zona ae la Ooruña n.o 50, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
tículo 284 de la vigente Ley de reclutamiento, se ha
servido resolver que se devuelvan las 500 pesetas de
referencia, . las cuales percibirá el individuo que efec-
tuó,:l depósito ó la persona apoderada. en forma le-
gal, sagún dispone el artículo 189 del reglamento
dictado para la ejecución de la Ley de 11 de julio de
1885, modificada por la da 21 de agosto de 1896.
D(~ real orden lo digo á V; E. para su conocimiento
y d-emás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos años.

















Señor Oapitán general de la octava región.






Madrid 24 de mayo de 1913.-LuCJ,ue.
... .
Excmo. Sr.: En vista de los expedientre que Vo E.
Temitió á este Ministerio, instruídos con motivo de
haber resultado inútiLes para el servicio los individuos
relacionados á continua.ci6n, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por el Ministe~o de la
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~e acue{;
do con el informe emitido por el Ministel'lio. de n
Gobernación, como consecuencia. de lo prev~Ulfo ~e
el arto 337 de la vigente ley de reclutamleD o,
J
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ha servido autorizar á los Oa.pitanes generales de
las regiones y d'e Bialeares y Callarias, para que con-
cedan las renuncias de las prórroga.s y ampliaciones
de las mismas que, en virtud uol derecho que les
otorgtL el art, 184 de la citada ley, soliciten los indivi-
duos pertenecientes á las cajas de recluta de su
demarcación, dando conocimiento de dichas -coneé-
ciones á las Oomisiones mixtas y jefes de las cajas
respectivas..
De real orden lo digo i1 Y. E. pam. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .An-
tOOlio Briz García, vecino de Santibáñez de Béjar,
provincia de Salamanca, en solicitud de que le sean
devueltas 133 1.500 pesetas que depositó en la De-
legación (J.e HaJCienda de la citada provincia, según
carta de pago núm. 157, exped~da en 31 de octubre
de 1910 para redimirs'él del servicio militar activo
corno recluta del reemplazo de 1910 por la zona de Sa-
lamanca núm. 47, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de re-
o c!utamiento de 11 .de julio de 1885, modificada por la
de 21 de agosto de 1896, se ha· servido resolver que
Si) devuelvan 133 1.500 pesetas de referencia, las
. cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito
ó la persona apoderada en forma legal, según dispone
el arto 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dicha. ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
Señor Oapitán general de la séptima reglOn.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
lleral de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de Caballeña
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Mi-
nistr:;, de la Guerra los jefes de 1;ts dependencias
y cuerpos donde radiquen las hojas de servicios y de
hechos de los segundos tenientes de Oaballería com-
prendidos en el Anuario l\~i1itar del presente añn,
desde el número 2 al 64, ambos inclusive, se ser-
virán remitir á esta Sección, antes' del 20 del mes
de 'junio próximo, copias conceptuadas de diehos
documentos.
Madrid 26 de mayo de 1913. ,





De orden del Excmo. Seflor :\finistro de la Gue-
rra, el trompeta del grupo montado de artillería de
La.rache, Rafael Rodriguez Laviña, pa.sa destinado
á pl"E'star sus servicios al regimiento de Sitio; cuya
alt.a y baja tendrá lugar en la revista de Oomisario
del próximo mes de junio.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 24 de
mayo de 1913.








Va.cantos ell el tercer regimiento ue ArtillerÜ1 de
Montaña, dos plazas dé' obrero ba,stero de segunda
clas'0. contratados, dotadas cada Ul4'L con cl sueldo
¡anuaí do 1.000 pesetas, derechos pasivos y demás
que concede la legislación vigent,e, de orden del
E·xcmo. Sr. Ministro <1e la Guerra, se anuncian á
Excmns. Señores Capitán general de la primera re-
gión, Oomandante general de LaraJChe é Interven-
tor general de Guerra.
* lO •
:¡: * *
Vacante en el regimiento de Artillería á caballo,
4.0 de campaña, una plaza de herrador de segunda
clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que con-
cede la legislación vigente, de orden del Excelentísim9
Señor Ministro de la Guerra se anuncian las opo-
siciones á fin de que los que reunan las condiciones
que para ocuparla se exigen por el reglamento de 21
de noviembre de 1884 (O. L. núm. 381)., dirijan sus
instancias al señor coronel primer jefe del expre-
sado regimiento, en el término de veinte días, f¡.,
las que acompañarán oertificados que acrediten su
personalidad y conducta, expedidos por autm'idades
locales, así como el de aptitud por los cuerpos, esta-
blecimientos ó ·empresas particular¡:)s en que hayan
servido.
Madrid 24 de mayo', de 1913.





ooñor Oapitán general de la. primera reglOn.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de
y Marina" Oapitán general de la quinta
Interventor general de Guerra y Jefe del
va general militar.
RETIlWS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Za.ragoza al oficial priIll;ero
del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, con destino
e~ el Archiv'o general milit.ar, D. Gregorio Oalabia
Ferrando, por haber cumplido la edad para obtenerlo
e~ día 24 del mes actual; disponiendo, al propio
tle:upo, que por fin del corriente mes, sea dado de
aja en el cuerpo á que pertenece.
D~ real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento
Y. fllles consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 26 de mayo de 1913.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Teo-
doro BaJaguer Torres, vecino de Gironella (Barcelo-
na), en solicitud de que se le devuelvan las 1.500
pesetas con que se redimió del servicio militar, el
~~y (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
clan, con arreglo á lo preooptuado en el arto 25 de la
ley sobre prescripción de créditos de 1.0 de julio de
1911 (O. L. núm. 128).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Sañor Oapitán general de ~ cuarta región.
27 de mayo de 1913. D. O. n'6m.. 118
concur8o á fin de que los que aspiren á, ocuparlas
dirijan sus instancias al señor coronel primer jefe
del expresado regimiento en el término de veinte
dias, á contar desde esta fecha, acompañando cer-
tificación de una de las escuelas de aprendices que
acrediten su aptitud profesional, cédula personal los
q1l'd hayan sido lincenciados, certificación de buena
conducta desde que dejaron el servicio y otra del
último cuerpo en que hayan servido, acreditando su
a.ptltucl y copia de la filiación é informe del primer
jefe; pudiendo tomar parte en dicho concur"o los que
t€n¡ran título de maestro sillero-guarnicionero, f:wi-
lita.do en los establecimientos del arma, según dispo-
ne la real orden circular de 2 de septiembre de 1911
(C. L. núm. 182).
Madrid 24 de mayo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Ouhillo.
•••
Consejo Suuremo de Guerra v HarIna
PENSIONES
·Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á, la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente.
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta.d~
que le confiere la ley de 13 de enero de 1901 ha.
declarado con der0cllo á pensión á las personas' qUe
se expresan en la unida. relación, que empieza Con
D.a. Jesusa Elvira ]'emández Lafuente y termina.
con D." María de la O. Artalejo Ortega, por hnllarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res-
pectivamente se indican. Los haberes pasivos de re.
ferencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fecha.9 que
se . consignan en la relación; entendiéndose QU3 las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
ISU actual estado y las huérfanas no pierdan la
aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani.
fiesta á V. E. para su conocimiento y demás efec.
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
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Primer teniente, D. Jalmc Pons Her-'
nálldez 1 470 , Idem id.. 24 ~arzo .. 1913
1
Baleares .••••••
Coronel. D. Ceráreo Caravaca Urtlaga. ..1 1.650 [ » Montepío Militar.... 1lfebrero. 1913 Barcelona .....Comandan~e,D. Cástor Elvlro Hol!!'ado •• /11.125
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veteriUarIO].o d-l cuerpo de V"terilla.¡
, rla militar, retirado con los 90.ceutl- 1 125
mos del sueldo o e veterinarIo mayor, •
. D. Claudio Hiu Collado 11
Solteras •ICapitán, D. Antonio Artalejo Benlto '1 625
» p~~~. ~.~~~~~~~_ .~~. ~~~~~~~ }Idem.••••
, Carmen Iñlgo Vivas ... oo •• ¡Viuda de
. las 2.·'I nupcias
Id. Zaragoza... \ ' Francisca Cajal Bueno...... 1Viuda ...
1
' MarIa 'Loreto Emllia Arta-¡
Id Valladolid lejo Ortega '.•• : Hnérf as
. '/ ' Maria de la O. ArtaleJo Or- . ..
i tega .. ¡ ,
Id. Zaragoza y
de ~¡adrld""1 ' Maria Julvez Yagüe ........ ¡Viuda....




(A) Tiene su domicilio IOn la calle de Capdepón núm. 38.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Marta
Salvadora Morana López, á quién le fué otorgado por real orden de 28 de noviembre
de -1891. Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
(C) Dicha prnsi6n debe abonarse á la interesada desde la fecha indicada, en que se-
gún certificado expedido por la Secretaria de la fUllta, de Instr::lcción públ ca de Zarago-
za, cesó en el percibo de haberes como profesora de Instrucción primaria, debiendo rein-
t~~rar al Tesoro las 616,66 pesetas, que en concepto de pagas de tocas le fueron conce-
didas por resolución deeste Consejo de 30 de septiembre de 1912, por la Intendencia
militar de la quinta región.
(D) Ha acreditado que no percibe pensión por su prim~rmarido.
(E) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Sotera
Ortega Nieto, á quién le fué oto'rgado por real orden de 6 de junio de 1892, debiendo
percibirlo en cop'irticipación y entendiéndose que la parte correspondiente á la que
píerda la aptitud legal para el percibo, acrecerá á su hermana, sin nueva declaración.
Madrid 23 de mayo de 1913.-P. O.-El General Secff·tario, Madariaga. .,
~
fiesta á V. R para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 23
de mayo de 1913.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Oonsejo Supremo se dice con esta fecm á la Dirección
general de la Deuda y Olases Pasivas, lo siguiente:
«Esro Oonsejo Supremo, en virtud de las facultades
. que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho á pensión á las personas que
se expl'esan en la unida, relación, que empieza con
D.a Ma,ría del Pilar González-Asarta Muntadas y ter-
mina con D.a. Ma,ría Marga,rita RamÍl'ez de Dampierre
L6pez, por hallwse cOlllprendidas en las leyes y regla-
mentos que respectivamente se indican. Los haberes
pasivos de ref'erencia se les satisfarán por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que s,e consignan en la relación; entendiéndose
que las viudas disfrutarál1 el beneficio mientras con-
serven su actual 'estado y los huérfanos no pierdan
la aptitud legal». '
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. general de 1>,191 febrero [1913 Deuda y Ola- Madrid....... Madrid...... ·IICD)·
ses Pa.ivas ..
\\ 11
• IIIdem id ..
, 1I1dem id..... , ........
• IIIdem id .
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• 1122 julio 1891 .........
, r5 de jnnio de 1864 ...
470
ajo•.••• o .¡Subintendente de 2." clase del cuerpo dell 260Intendencia, D. José Sanz Martin...... •
I 11
{
Farmacéutico 1.0 de Sanidad Militar, donl 625
Amaranto Calvillo Guijarro ..
l·Teniente coronel, D. Federico TauletllGarCl,a 1.250
¡Capitán con cruz de Maria Cristina. donl 1 125
Santiago Garcia Vivar,. .' l •
...
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Idem·· .. •• .. ·:1
Romero .
, ~faria del ClLrmen CallicóIViuda... ,"
Amich ·\
I
, Sacra,mento~Esqulnas Rodrl-¡ Idem.••.•
guez-Osorio \
, Adelalda Más GuUlén..•.• , .!ldem .•. ,
Viuda del
, Angela Cabezas Martin... "JI las 2."\
nupcias
, Mercedes Undabarrella ca-I I
rldad Viuda I ' Primer teniente, D. José Gutiérrell Mena
, Francisca, Jiménez Portillo. Idem..... , 1Capitán retirado con los 40 cént.lmos del
sueldo de dicho empl.o, D. Francisco
Enciso Pérez .. . .. 470 .' Id'em id .
Id. GuipÚzcoa. 1 , Dolores Lasquibar Lasa.....IIdem..... J • ¡GenCral de brigada, D. Mariano Pérezll .
I Royo 1 1.650 ' Montepio Militar ..
Id B" \ ' EugeniaCasanova Mernen-(Idem ~Teniente coronel, D. Serailn Hervellal 1250 Id id
. ur"os ¡ dano \ oo'" , I López , 1' • em .
Id. de ValenCia.l ' cal~~_~~r~~t,::~~~:~~..~~.~~~~¡Idem..... • lprl~~~~~~i.e.~~~,.~: .J.~r.~~~~~. :'~~~' ~~:! 470 '1122 de julio de 1891 ..
Id. Mallorca. "1' Antonia Mayol Sánchez..... IIdem..... , ¡CaPitán, D. Antonio Garáu Sureda ...... 11 625 , Montepio Mi1ltar ..
Id. Madrid..••. \ ' Maria M.argarita Ramirez de IHuérfana Soltera..•1consej erO Togado, D. Juan Ramirez de I 8.750




(1\) Dicha pensión debe abonarse en la siguiente forma: la mitad á la viuda y la otra
mitad, en coparticipación, á las mencionadas huérfanas.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Josefa
Romero Palacio,:;;, á quién le f'd.é atorgado por resolución de este Consejo de 20 de julio
de 1,90S~
(C) Ha acreditado que no percibe pensión por su primer marido.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María
Amalia López y López, á quién le fué otorgado por resoluci6n de este Consejo Supremoj 1-'-
de 16 de noviembre de 1904. ~
Madrid 23 de tnayo de 1913.--P. O.-El General Secretario, ..M"adari'aga.
flc o. n1im. la
-
~ €te nutro do. 19Hi.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este Alto Cuer-
po y con fecha de hoy, se dice á la Dirección
eneral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
g «Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la léy de 13 de enero de 1904:,
ha examinado la documentada propuesta de retiro
r edad formulada á favor del oficial primero del~lerpo Auxiliar de Oficinas militares, D. Gregorio
Calabia Ferrando, con destino en el Archivo gene-
ral militar, y por acuerdo de 9 del pasado abril
ha clasificado al interesado con el haber pasivo
de los noventa céntimos del sueldo de. su empleo,
ó sean doscientas sesenta y doa pesetas cincuenta
céntimos lbl mes, cuya cantidad le será abonada
por la. Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde
1.0 de junio venidero, cm a.tención á que desea. fijar
su residencia en dicha capital, teniendo derecho á.
revistar de oficio».
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente para su conocimiento y fines consiguientei.




Excmo. Señor Capitin general de la quinta. re¡i'n.
.MADRID.-TALLeRl!s·Df!L DePOSITO De LA OUltRI{A
